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Актуальность исследования обусловлена тем, что 
несформированность пространственных представлений и пространственной 
ориентировки является одной из причин, определяющих низкий уровень 
социальной адаптации ребенка с нарушением зрения, снижение его 
мобильности и контакта с окружающим миром. Нарушения зрения, 
возникающие в раннем детстве, отрицательно влияют на процесс 
формирования пространственных представлений и социальной адаптации 
вцелом. 
Проблема ориентировки ребенка в пространстве достаточно 
многогранна. Она включает как  формирование представления о размерах, 
форме предметов, так и способность различать расположение предметов в 
пространстве, понимание различных пространственных отношений при 
восприятии пространства.Восприятие пространства относится к сложным 
видам восприятий и предполагает зрительное восприятие различных 
пространственных свойств:величину, форму, место положения в 
пространстве. 
Нарушения зрения, особенно возникающие в раннем возрасте, 
отрицательно влияют на процесс формирования пространственных 
представлений детей. У дошкольников с нарушением зрения, по сравнению с 
нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 
пространственные представления и, как следствие, пространственная 
ориентировка. Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки 
определения детьми формы, величины, пространственного расположения 
предметов. 
Многочисленные исследования (Л. И. Солнцева, Е. В. Островская, В. 
А. Кручинин, Л. И. Плаксина, В.С. Сверлов, Л.А. Семенова, В.З. Денисова, 
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Т.Н. Никольская, Н. Г. Хопренинова и другие) показали, что дети с 
нарушением зрения самостоятельно не могут овладеть навыками 
пространственного ориентирования, поэтому нуждаются в систематическом 
и целенаправленном обучении. При этом обучение должно проходить при 
единстве требований к ребенку со стороны преподавателей, воспитателей и 
родителей. Таким образом, задача формирования полноценных 
пространственных представлений и навыков ориентировки в пространстве 
является актуальной в области педагогики, психологии и выступает как 
необходимый элемент подготовки ребенка к школе. 
Объект исследования – пространственные представления у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Предмет исследования – процесс формирования пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Цель - изучение сформированности пространственных представлений 
и разработка направлений коррекционной работы по развитию 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения. 
Задачи исследования: 
1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования. 
2. Изучение сформированности пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
3. Разработка направлений коррекционной работы по развитию 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения. 
4. Проведение обучающего эксперимента и анализ его результатов 
Методы исследования: анализ, наблюдение, эксперимент, беседа с 
педагогами, воспитателями, родителями.  
База исследования: МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 
369, ул. Мамина-Сибиряка д. 35  
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Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, 





























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 








Важными компонентами материи, являются пространство, время и 
движение. Материю, как объективную реальность можно характеризовать 
большим количеством свойств. Материальные вещи и процессы бывают, 
конечными и бесконечными, так как их локализованность можно считать 
относительной, а их взаимная связь – абсолютна, непрерывна и прерывна: 
всем материальным объектам присуща масса и энергия. Данные категории 
можно представить, как непрерывный процесс познания, 
которыйначинаетсяс древних времен и продолжается по сей день. Каждый 
следующий этап познания при этом основывается на прошлый опыт, включая 
в себя все предыдущие достижения [20].  
Пространство можно характеризовать протяженностью и 
структурностью материальных объектов (образований) в их соотношении с 
другими материальными образованиями [3].  
Представления – это образы, которые человек запоминает при 
восприятии предметов и явлений окружающей действительности, 
возникающие в головном мозгу при отсутствии их непосредственного 
воздействия на органы чувств [17]. 
Пространственные представления – это деятельность, которая 
включает в себя определение формы, величины, длины, ширины, высоты, 
местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и 
собственного тела, относительно окружающих предметов. Пространственные 
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представления имеют значительную роль в различных видах деятельности 
человека , являясь обязательным условием ориентировки в окружающем его 
мире  [36]. 
И.А. Грошенков отмечает, что зрение -  один из главных анализаторов 
восприятия пространства.  Движения новорожденного  развиваются при 
ведущей роли зрения, особенно с появлением к трем месяцам устойчивой 
фиксации взора. При конвергенции осей глаз на предмете ребенок начинает 
воспринимать его в определенном месте пространства, а по мере накопления 
его индивидуального опыта - различать отношения между предметами. 
Хватание играет важную роль в развитии восприятия пространства, 
сопровождаемое движением руки по направлению к объекту. К концу 
первого года жизни ребенка, с появлением зрительного ориентирования, 
хватание осуществляется с учетом направления и расстояния до объекта, 
предварительным приспособлением пальцев к его пространственным 
особенностям [10]. 
Нарушения зрения, затрудняют и ограничивают либо полностью 
исключают возможность зрительного восприятия, отражаются и на 
представлениях, так как информация из окружающей среды, которая не 
воспринималась зрительным анализатором, не может «складываться» в 
представления. Следовательно, первой характеристикой представлений 
людей, имеющих нарушение зрения, является снижение их количества за 
счет полного или частичного отсутствия, или искажения зрительных образов 
[13].  
Представления людей с нарушением зрения сокращаются как 
количественно, так и качественно отличаются чувственных образов памяти. 
Фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм –
особенности представления человека с нарушением зрения.  
Работы таких исследователей, как Б.Г. Ананьев, О.Н. Галкина, А.А. 
Люблинская, Т.А. Мусейибова, Е.Ф. Рыбалко, Н.Ф. Шемякин, И.С. 
Якиманская и др. имеют значение для понимания и развития теории 
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восприятия пространства и пространственной ориентировки. В них 
сформулированы основные положения, раскрывающие природу и 
происхождение чувственных и логических знаний человека о пространстве. 
Первой и главной предпосылкой для образования и развития восприятия 
пространства и основой ориентировки в окружающем мире ученые считают 
накопление чувственных знаний о предметах окружающего мира. 
Чувственное познание пространства расширяется пропорционально 
накоплению жизненного опыта и знаний о предметах окружающего мира [1, 
8, 29, 47, 50]. 
Т. А. Муссейибова изучала развитие пространственной ориентировки у 
детей дошкольного возраста и выделила этапы развития представлений у 
детей о местности и пространственных отношениях между предметами на 
ней. Получив необходимые данные, она составила  классификацию уровней 
понимания детьми пространства [28].  
На первом этапе ребенок выделяет предметы находящиеся рядом с 
ним, с которыми он может контактировать, а само пространство ребенком 
еще не выделяется. На втором этапе начинает активно использоваться 
зрительная ориентировка, границы воспринимаемого пространства 
расширяются, выделяются отдельные участки в нем. На третьем этапе 
ребенок осмысляет удаленные от него объекты. Увеличивается количество 
участков, выделяемых в пространстве. На четвертом этапе отражение 
пространства носит уже более целостный характер, происходит это за счет 
расширения ориентировки ребенка в разных направлениях, местоположениях 
объектов в их взаимосвязи и их обусловленности. 
На первом этапе дети воспринимают предметы в пространстве как 
отдаленные части, которые не связаны с пространством.  Позже ребенок 
начинает осознавать само пространства в совокупности с объектами, 
находящимися в нем. 
Следовательно, процесс отражения пространства и ориентировки в нем 
у детей дошкольного возраста происходит от выделения отдельных 
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предметов и объектов вне пространства, до понимания пространства как 
цельную и единую систему. 
А. А. Люблинская, подробно изучала возрастные особенности 
восприятия пространства и ориентировку в нем. В своих работах она 
выделила три категории знания о пространстве, которые ребенок усваивает 
[24] : 
1) понимание удаленности предмета и его местоположения; 
2) определение направлений; 
3) отражение пространственных отношений. 
А. А. Люблинская считает, что развитие восприятия пространства  – 
это активный практический процесс взаимодействия ребенка с окружающим 
миром.  Практическое освоение пространства имеет большое значение для 
развития пространственных представлений и функционально преобразует 
всю структуру пространственной ориентировки ребенка. Возникает новый 
период в развитии восприятия пространства, пространственных признаков и 
отношений предметов внешнего мира. Следовательно, в основе 
формирования пространственных представлений у детей дошкольного 
возраста лежит непосредственный прошлый практический опыт. От того, 
насколько точно воспринимает ребенок окружающую его действительность, 
как он в ней действует, зависит точность и адекватностьего представлений об 
этом мире. 
 Практический опыт освоения пространства позволяет постепенно 
овладеть и речью, обобщающей этот опыт. Тем не менее, важную роль в 
познании пространства и в развитии пространственных  представлений в 
дошкольном возрасте играет еще и жизненный опыт. Ребенок накапливает 
данный опят в разнообразных видах деятельности (различные игры, 
изобразительная деятельность, наблюдения в процессе прогулок, трудовая 
деятельность, конструирование и так далее). И только по мере  накопления 
опыта, движущей силой в формировании системы  восприятия пространства 
значительную роль начинает приобретать именно речевая деятельность [19]. 
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 В раннем детстве ребенок ориентируется в пространстве на основе,  
чувственной системы отсчета, то есть относительно своего собственного 
тела. Ребенок дошкольного возраста постепенно овладевает словесной 
системой отсчета по основным пространственным направлениям: вперед - 
назад, вверх - вниз, направо – налево [7].   
Дифференцировка же основных пространственных направлений 
определяется тем, как ребенок умеет ориентироваться «на себе» и степенью 
освоенности им схемы собственного тела. Ориентировка на собственном теле 
– это первый этап овладения ребенком пространственных направлений [26].  
На более поздних этапах начинает формироваться иная система 
отсчёта- словесная. Ребенок начинает различать направления в пространстве 
и закреплять за ними названия: вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево. 
Следовательно, дошкольный возраст – это важный период, в котором 
ребенок осваивает словесную систему отсчета по основным 
пространственным направлениям. Различение направо – налево даются для 
дошкольников с трудом, так как в основе лежит процесс дифференцировки 
правой и левой стороны тела [32]. 
Таким образом, ребенок   постепенно овладевает пониманием парности 
пространственных направлений, адекватным их обозначением и 
практическим различением. Это свидетельствует о том, что ребенок 
осваивает словесную систему пространства на протяжение длительного 
времени. Дошкольник постепенно учится применять словесную систему для 
ориентировки в окружающей его действительности. 
Семаго Н.Я., в структуре пространственных представлений, выделила 
четыре основных уровня, каждый из которых, состоит из нескольких 
подуровней, которые, в процессе развития пересекаются между собой во 
времени [40]. 





• Ощущения, идущие от проприоцептивных рецепторов напряжение-
расслабление; 
• Ощущения, идущие от «внутреннего мира» тела (такие как, голод, 
сытость); 
• Ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством 
(ощущения складывающиеся от состояния пеленок (мокрые/сырые, мятые,) 
ощущение от одежды и так далее), а также от взаимодействия со взрослыми. 
Второй уровень. Пространственные представления о 
взаимоотношениивнешних объектов и тела (по отношению к 
собственному телу) 
Подуровнями являются: 
• Представления о взаимоотношении объектов  находящихся рядом с 
телом . 
В свою очередь, эти представления подразделяются на следующие: 
• топологические представления (о нахождении того или иного   
предмета); 
• координатные представления (о нахождении предметов  с 
использованием понятий «верх-низ», «с какой стороны»); 
•  метрические представления (о дальности нахождения предмета); 
•  представления о взаимоотношениях в пространстве между двумя и 
более предметами, находящимися в окружающей действительности. 
Итогом развития ребенка на этом этапе становится целостная картина 
мира в восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и 
собственным телом (структурно-топологические представления). 
Третий уровень. Уровень вербализации  пространственных 
представлений 
Проявление пространственных представлений на вербальном уровне 
соотносится с законами развития движения в онтогенезе.  Сначала в речи 
ребенка появляются такие слова как близко, далеко, низ, верх и тому 
подобные. Позже появляются предлоги, обозначающие представления об 
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расположении объектов как по отношению к телу, так и по отношению друг 
к другу (в, над, под, за, перед).  
Четвертый уровень. Лингвистические представления (языковое 
пространство) 
Этот уровень наиболее сложный и поздно формирующийся, как 
непосредственно речевая деятельность. 
Современные исследователи выделяют важную роль пространственных 
восприятий, представлений и уменийориентироваться в пространстве в 
развитии познавательной деятельности ребенка дошкольного возраста, в 
совершенствовании его сенсорных, интеллектуальных, творческих 
способностей.   
Пространственные представления, которые формируются у ребенка, 
повышают качество и результат его деятельности (продуктивно-творческой, 
познавательной, трудовой). 
По мере увеличения выделенных участков пространства,  постепенно 
формируется общее представление о местности как целом непрерывном, но 
уже дифференцированном пространстве. Каждая точка на этой местности 
теперь точно локализуется и определяется как расположенная впереди, или 
впереди справа, или впереди слева и тому подобное. Ребенок начинает 
воспринимать пространство как целое в единстве его непрерывности и 
дискретности.  
Исследователи считают, что нарушения в развитие пространственных 
представлений вызывает большие затруднения, при овладении такими 
навыками как,  чтение, письмо и счет. 
К 7 годам у ребенка должны быть сформированы три формы 
пространственных представлений: 
1. Пространственные признаки предметов (форма, величина). 
2. Пространственные отношения между предметами. 








Деятельность зрительного анализатора является важным фактором для 
ориентировки человека в пространстве и для развития его двигательной   
деятельности. Зрительное восприятие играет большую роль в усвоение 
социального опыта. Так же играет деятельность зрительного анализатора 
оказывает влияние на познании человеком мира, в формировании различной 
деятельности и в установлении контактов с социумом. 
Дефект зрения часто является основой для формирования 
отрицательных черт характера – замкнутости, негативизма считает И.И. 
Мамайчук [25]. Это можно объяснить тем, что дети со зрительным 
нарушением неадекватно сознают свой дефект. Проблемы и неудачи, 
которые появляются в общении, при игровой деятельности, при обучении, 
дети оценивают неверно, вызывают обиду и раздражение. 
Зрительные нарушения вызывают отклонения во всех видах 
познавательнойдеятельности. Снижается количество информации, которую 
получает ребенок их окружающей его среды иизменяется ее качество. 
Нарушение деятельности зрительного анализатора ограничивает 
возможности формирования образов памяти и воображения.  У детей с 
нарушением зрения отмечается специфичность формирования 
психологических систем, их структур и связей внутри системы [43].  
Изменяются системы взаимоотношений анализаторов, возникают 
специфические особенности в процессе формирования образов, понятий, 
речи, в соотношении образного и понятийного мышления, ориентировке в 
пространстве. Изменения можно заметить и в физическом развитии: 
нарушается точность движений, снижается их интенсивность, ловкость [46]. 
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Таким образом, у ребенка формируется своя, своеобразная 
психологическая система, отличающаяся от системы ребенка без нарушения 
зрения.  
Характеристики внимания (активность, направленность, широта, 
возможность переключения, интенсивность, сосредоточенность, 
устойчивость) находятся под влиянием нарушения зрения, но они способны к 
высокому развитию, достигая, а порой даже превышая уровень развития этих 
качеств у детей без нарушения зрением. Нарушение зрительного анализатора 
оказывает негативное влияние на формирование качеств внимания. Процесс 
восприятия, осуществляемый с помощью осязания или нарушенного 
зрительного анализатора, замедляется, оказывая влияние на темп 
переключения внимания, проявляясь в неполноте и фрагментарности 
образов, в снижении объема и устойчивости внимания [13]. 
Требуется развитие соответствующих свойств внимания, необходимых 
для успешного выполнения того или иного вида деятельности. Например, во 
время учебной деятельности важным условием развития является 
произвольность организации внимания, развитие сосредоточенности и 
устойчивости внимания. 
Для компенсации зрительной недостаточности необходимо активно 
использовать информацию, поступающую от всех сохранных и нарушенных 
анализаторов. Концентрация внимания на анализе информации, получаемой 
от одного из видов рецепции, не создает адекватного и полного образа, что 
приводит к снижению точности ориентировочной и трудовой деятельности 
[1]. 
Зрительные нарушения замедляют полноценное развитие 
познавательной деятельности детей, что находит свое отражение и в 
развитии, и в функционировании мнемических процессов. Исследование А. 
А. Крогиуса позволило выяснить, что процесс заучивания как 
бессмысленных слогов, так и слов, стихотворений у слепых осуществляется 
быстрее, чем у детей без нарушения зрения. Исследователь считает, что это 
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связано с более сосредоточенным вниманием к осуществляемой 
деятельности и умением слепых соотносить воспринимаемый материал с 
практическим опытом. Научно доказано, что объем памяти у слепых 
увеличен на 0,7для слов, обозначающих зрительные образы, и на 0,9 для 
слов, обозначающих осязательные образы [23]. 
Дети со зрительной патологией недостаточно осмысляют 
воспринимаемый материал. Это проявляется при непреднамеренном 
запоминании в процессе классификации наглядного материала. Трудности 
при классифицировании, анализе и синтезе, приводят к недоразвитию 
логической памяти. Вместе с тем запоминание логически связанных 
стимулов у этих детей, как и в норме, более эффективно, нежели материала, 
не объединенного смысловыми связями. 
Зрительные предметные представления схематичны и фрагментарны, 
теряют дифференцированность. Это указывает на особенности соотношения 
кратковременной и долговременной памяти при зрительной недостаточности, 
более быстром распаде зрительных образов изначительном снижении объема 
долговременной памяти. Кратковременный и долговременный объем 
осязательной памяти, так же как и слуховой, у детей с нарушением зрения 
очень высок.  
Особую роль в запоминании информации для ребенка с нарушением 
зрения является ее значимость. Поскольку значительное количество объектов 
и понятий не имеет для детей с нарушениями зрения того значения, как для 
детей с нормальным зрением, сохранение их теряет свой смысл [23]. 
В связи с этим совершенствование процессов памяти у детей со 
зрительным нарушением , нуждается в постоянных повторениях и 
тренировках,  и в логической обработке материала, уточнении образов, в 
показе значимости усваиваемой информации для жизнедеятельности. 
Воспроизведение представляет собой процесс применения уже 
существующего опыта в виде образа отсутствующего в данный момент 
объекта. Его эффективность зависит от результативности запоминания и 
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сохранения образов в памяти. Следовательно, у детей с нарушением зрения 
отмечаются недостатки воспроизведения: неполнота, фрагментарность 
восприятия образов и замедленность их формирования. У детей имеется 
явление реминисценции – когда последующее повторное воспроизведение 
оказывается более точным, чем первое, следовавшее непосредственно за 
восприятием, что связано, по-видимому, с большей инертностью протекания 
процессов возбуждения и преобладанием тормозных процессов.  
Мышление является одним из основных факторов психологической 
компенсации зрительного дефекта и процесса формирования способов 
познания окружающего мира. Процесс формирования зависит от воспитания, 
учитывающего общие особенности, характерные для всех детей, так и 
индивидуальные, учитывающие особые потребности ребенка. 
Важную роль в развитии наглядно-образного мышления играет техника 
оперирования образами, сущность которой в мыслительном перемещении 
предметов и их частей в пространстве [13]. 
В овладении операциями классификации, анализа и синтеза у детей с 
нарушениями зрения отмечаются большие затруднения. Такие дети 
испытывают трудности в  группировке предметов,  в нахождение сходства 
при организации групп и объединению по функциональному или внешнему 
сходству предметов. Дети со зрительными нарушениями не владеют в 
полном объеме понятиями «все» и «некоторые». Формирование таких 
мыслительных операций, как сравнение, классификация, квантификация, 
обобщение, осуществляется у детей в более поздние сроки и с большими 
трудностями, по сравнению с детьми без нарушения зрения. Однако, прямой 
зависимости между степенью нарушения зрения и уровнем развития 







1.3. Особенности развития восприятия пространства и навыков 
ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста с 
функциональными нарушениями зрения 
 
 
Пространственные представления лежат в основе 
становлениясамостоятельного передвижения ребенка в пространстве, что 
является основой социальной самостоятельности таких детей. 
Многочисленные исследования (Л.И. Солнцева, Е.Б. Островская, 
В.А.Кручинин, Л.И. Плаксина, В.С. Сверлов, Л.А. Семенов, Н.Г. 
Хопренинова и др.) доказали, что детей со зрительными нарушениями 
спонтанно не могут формироваться пространственных представления и 
умение ориентироваться в пространстве, и нуждаются в постоянном 
обучении [43,33]. 
Восприятие величины и формы предметов с помощью синтеза 
зрительных, мышечных и осязательных ощущений, а также на восприятие 
объема и удаленности предметов, являются основой для пространственного 
восприятия. Ощущение и восприятие дают человеку первичную информацию 
об окружающей его действительности.  Возбуждение, которое возникает в 
органах чувств, не исчезает бесследно в то самое мгновение, когда 
прекращается действие на них раздражителей. После раздражения возникают 
и некоторое временя сохраняются последовательные образы. 
Однако, роль этих образов для психической жизни человека не так 
важна. Важно то, что и спустя длительное время после восприятия человеком 
какого-либо предмета или явления, образ этого предмета, явления может 
быть снова – случайно или намеренно – вызван им. Данное явление 
определяется как «представление». 
 Представление – это психический процесс отражения предметов или 
явлений, не воспринимающиеся в данный момент, но воссоздающиеся на 
основе предыдущего опыта [20]. 
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Представления – образы, отраженные в памяти в результате прошлого 
восприятия предметного мира и появляющиеся после его воздействия на 
различные анализаторы [36]. 
Пространственные представления – это деятельность, которая 
включает в себя определение формы, величины, местоположения и 
перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, 
относительно окружающих предметов. Пространственные представления 
занимают важное место во взаимодействии человека с окружающей его 
действительностью. Они являются значимыми для ориентировки в 
пространстве [40]. 
У детей с нарушениями зрения плохо формируются пространственные 
представления, затрудняется ориентировка в пространстве. Это объясняется 
тем, что данные виды деятельности требуют от ребенка участия всех 
психических процессов: ощущения, восприятия, памяти, мышления и речи, 
которые у него нарушены в той или иной мере. 
При формировании пространственных представлений участвуют 
слуховой, осязательный, кинестетический, статический и обонятельный 
анализаторы. 
Ребенок, достаточно точно и правильно представляющий пространство, 
может точно ориентироваться в нём. Представлять пространство – это значит 
помнить, находящиеся в нем предметы, какое расстояние между ними, 
каковы особенности конфигурации самого пространства [31]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сформировать 
пространственные представления можно лишь при активном и частом его 
восприятии, запоминании и последующем воспроизведении, что недоступно 
дошкольникам с различными нарушениями зрения без обязательной 
коррекционной работы, осуществляемой по следующим направлениям: 
1) развитие и совершенствование сенсорно - перцептивной сферы; 
2) развитие высших форм познавательной деятельности, таких как: 
мышление, память, внимание и так далее; 
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3) расширение словарного запаса и развитие речи; 
4) воспитание и самовоспитание личности дошкольников с 
нарушениями зрения; 
5) повышение физической активности. 
Для того чтобы помочь ребенку со зрительным нарушением в 
формировании пространственных представлений необходимо: 
1) Научить ребенка ориентироваться в окружающем пространстве при 
активном его восприятии, запоминании и последующем воспроизведении. 
2) Научить детей обследовать, анализировать, соотносить и 
классифицировать формы и величины предметов как их основных признаков. 
3) Развивать глазомерные возможности ребенка [34]. 
 
Проводить системную коррекционно-развивающую работу по 
формированию пространственных представлений необходимо 
систематически и постоянно. 
Дошкольники с патологией зрения отстают от сверстников без 
нарушения зрения в процессе формирования у них пространственных 
представлений. Дети со зрительным нарушением характеризуются низкой 
двигательной активностью, ограниченными возможности практической 
микро и макроориентировки. У таких детей существуют затруднения в 
словесных обозначениях пространства, в выделении объемных предметов, 
определении расстояния и удаленности [3]. 
Л. И. Плаксина, Е. Н. Подколзина отмечали, что отражение 
пространства и пространственных отношений носит диффузный, не 
расчлененный характер. В результате нарушения зрительных функций 
снижен зрительный контроль, дети ошибочно определяют форму, ширину, 
длину, величину, пространственное местоположение предметов [33, 34, 35]. 
Дети со зрительными нарушениями, часто используют оставшееся у 
них зрения при ориентировке в пространстве, при знакомстве в предметами и 
явлениями. Зрение часто остается у них ведущим анализатором. Однако 
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зрительное восприятие, сохранное лишь частично, не может являться 
полноценным. Оно отличается медлительностью, узким обзором, низкой 
точностью. В результате запас их зрительных впечатлений оказывается 
ограниченным, количественно меньшим, чем у детей без зрительных 
патологий. Представления детей с нарушением зрения имеют качественное 
своеобразие - они менее четки и ярки, чем у детей с нормальным зрением, а 
иногда искажены [43]. 
У детей со зрительным нарушением нередко наблюдаются трудности в 
пространственной ориентировке. При зрительной работе дети 
быстроутомляются, что часто приводит к дальнейшему ухудшению зрения 
приотсутствии мероприятий по его охране и развитию. Зрительное 
утомление также вызывает снижение познавательной и физической 
работоспособности [14]. 
Большую роль в развитии деятельности и адаптации дошкольника со 
зрительной патологией играет остаточное зрение. Поэтому должен 
















ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 
 
2.1. Характеристика базы исследования и контингента детей, 
задействованных в экспериментальном исследовании 
 
 
Экспериментальное исследование проводилось на базе структурного 
подразделения МАДОУ - детский сад компенсирующего вида № 369.г. 
Екатеринбурга. Данное учреждение использует  данные программы:   
 Программа Л.И. Плаксиной для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей); 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»; 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ - детского сада компенсирующего вида № 3694;  
 Программа Нищевой для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 
Анализ программ показал, что у детей с нарушением зрения к концу 
3го года обучения должны: 
 уметь обозначать в речи пространственное расположение частей своего 
тела, активно использовать в речи пространственные термины; 
 определять расположение игрушек в пространстве относительно себя; 
 находить и располагать игрушки и предметы в названных педагогом 
направлениях окружающего пространства; 
 определять у различных предметов стороны (например, правую, 
заднюю и так далее); 
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 уметь располагать предметы на листе бумаге и поверхности стола в 
названных направлениях;  
 уметь определять и словесно обозначать расположение предметов в 
микро и  макропространстве.  
 В экспериментальном исследовании принимали участие 10 детей с 
нарушением зрения от 5 до 5,5 лет, 5 – мальчиков и 5 - девочек, 
воспитанники смешанной группы.  
Характеристика детей, задействованных в эксперименте: 
1. Имя: Алиса М. Возраст: 5,5  
Диагноз: Гиперметропия I степени обоих глаз. Сложный 
гиперметропический астигматизм обоих глаз. Общее недоразвитие речи III 
уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое нарушение речи  
Характеристика: Легко вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру организовывает самостоятельно. Внимание устойчивое. 
Быстро переключается с одного вида деятельности на другой.  Все виды 
памяти сохранны. Инструкцию понимает с первого раза. Отгадывает загадки. 
Моторика соответствует возрасту. Движения рук согласованные. В 
рисовании закрашивает предметы, не выходя за контур. При рисовании 
придумывает свой сюжет, проявляет фантазию. В речи имеется 
незначительное изменение звукового произношения и слоговой передачи 
слов.  Допускает негрубые грамматические ошибки при построении 
предложений. Не всегда соблюдает  субординации со взрослыми.  Часто 
подходит к взрослым и перебивает их беседу. Семья благополучная, полная, 
есть старшая сестра.  
2. Имя:  Артем Л.  Возраст: 5  
Диагноз: Гиперметропия высокой степени обоих глаз, сложный 
гиперметропический астигматизм слабой степени, амблиопия слабой степени 
правого глаза. Гиперметропия III степени, амблиопия слабой степени левого 




Характеристика:  Избирательно вступает в контакт со 
сверстниками и взрослыми. Игру организовывает самостоятельно. Внимание 
устойчивое. Быстро переключается с одного вида деятельности на другой.  
Инструкцию понимает с первого раза. Отгадывает загадки. Моторика 
соответствует возрасту. Движения рук согласованные. В рисовании 
закрашивает предметы, не выходя за контур. В речи имеется незначительное 
изменение звукового произношения и слоговой передачи слов.  Допускает 
негрубые грамматические ошибки при построении предложений. Семья 
благополучная, полная.   
3. Имя: Артем С.  Возраст:  5   
Диагноз: Сходящееся альтернирующее косоглазие. Гиперметропия 
слабой степени. Сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз.  
Характеристика: Избирательно вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру не организовывает самостоятельно, но присоединяется к 
сверстникам.  Внимание устойчивое. Все виды памяти сохранны.  Быстро 
переключается с одного вида деятельности на другой.   Инструкцию 
понимает с первого раза. Отгадывает загадки. Моторика соответствует 
возрасту. Движения рук согласованные. В рисовании закрашивает предметы, 
не выходя за контур. Держит дистанцию в общении со взрослым. Часто не 
обращает внимание на замечания взрослого.  Семья благополучная, полная.   
4. Имя: Боря В.  Возраст: 5  
Диагноз: Гиперметропия I степени обоих глаз. Расходящееся 
косоглазие. Общее недоразвитие речи III уровня у ребенка с дизартрией – 
тяжелое нарушение речи.  
Характеристика: Избирательно вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру самостоятельно не организовывает, но присоединяется к 
игре сверстников. Внимание устойчивое. Все виды памяти сохранны.  Быстро 
переключается с одного вида деятельности на другой.   Инструкцию 
понимает с первого раза. Отгадывает загадки. Моторика соответствует 
возрасту. Движения рук согласованные. В рисовании закрашивает предметы, 
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не выходя за контур. В речи имеется незначительное изменение звукового 
произношения и слоговой передачи слов.  Допускает негрубые 
грамматические ошибки при построении предложений.  Семья 
благополучная, полная.   
5. Имя: Ксюша Кр. Возраст: 5  
Диагноз: Простой гиперметропический астигматизм. Амблиопия II 
степени обоих глаз. Двусторонняя сенсоневральная тугоухость II-III степени. 
Общее недоразвитие речи II уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое 
нарушение речи. 
Характеристика: Охотно вступает в контакт. Игру самостоятельно не 
организовывает, но присоединяется к игре сверстников. Внимание 
неустойчивое. Плохо переключается от одной деятельности к другой.   
Нарушена слуховая и зрительная память. Загадки отгадывает. Проявляет 
интерес к заданиям.  Моторики и зрительно-двигательная координация 
недоразвиты. Движения рук неловкие, несогласованные. Закрашивает 
предметы, выходя за контур.  В общении использует простые фразы. 
Допускает грубые грамматические ошибки при построении предложений. 
Нарушено звукопроизношение.  При общении со взрослым не соблюдает 
субординацию, очень тянется к взрослым. Пытается привлечь к себе 
внимание.    Семья благополучная, полная, есть сестра -близнец.   
Имя:  Ксюша Ко. Возраст: 5,5  
Диагноз: Сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз. 
Амблиопия I степени обоих глаз. Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи у ребенка с дизартрией.  
Характеристика: Избирательно вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру организовывает самостоятельно. В играх берет на себя роль 
лидера.    Внимание неустойчивое. Плохо переключается от одной 
деятельности к другой.  Пытается привлечь к себе внимание взрослого. 
Наблюдаются ситуативная агрессия.  Инструкцию понимает с первого раза. 
Но может проявить негативизм при выполнении задания.  Моторика 
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соответствует возрасту. Движения рук согласованные.  Речь грамматически 
правильная, но имеются трудности в произношении. В рисовании 
закрашивает предметы, не выходя за контур. При общении со взрослым не 
соблюдает субординацию, часто ведет себя капризно и истерично. Не 
обращает внимание на замечания взрослого.   Семья благополучная, полная.   
 
6. Имя:  Лиза М.  Возраст: 5  
Диагноз: Гиперметропия II степени обоих глаз. Сложный 
гиперметропический астигматизм обоих глаз. Общее недоразвитие речи III 
уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое нарушение речи.  
Характеристика: Легко вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру организовывает самостоятельно. Приглашает поучаствовать 
в игре.  Внимание устойчивое. Быстро переключается с одного вида 
деятельности на другой.  Все виды памяти сохранны. Инструкцию понимает 
с первого раза.  Проявляет интерес к заданиям.  Отгадывает загадки. 
Моторика соответствует возрасту. Движения рук согласованные. При 
рисовании придумывает свой сюжет, проявляет фантазию. Навыки 
самообслуживания сформированы. В речи имеется незначительное 
изменение звукового произношения и слоговой передачи слов.  Допускает 
негрубые грамматические ошибки при построении предложений. При 
общении со взрослым соблюдает субординацию.  Семья благополучная, 
полная.   
7.  Имя:  Полина Кр  Возраст: 5  
Диагноз: Сложный миопический астигматизм правого глаза III 
степени. Амблиопия правого глаза. Слепота левого глаза Слабовидение. 
Общее недоразвитие речи II уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое 
нарушение речи.  
Характеристика: Охотно вступает в контакт. Игру самостоятельно не 
организовывает, но присоединяется к игре сверстников. Внимание 
неустойчивое. Плохо переключается от одной деятельности к другой.   
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Нарушена слуховая и зрительная память. Загадки отгадывает. Проявляет 
интерес к заданиям.  Моторики и зрительно-двигательная координация 
недоразвиты. Движения рук неловкие, несогласованные. Закрашивает 
предметы, выходя за контур. В общении  использует простые фразы 
.Допускает грубые грамматические ошибки при построении предложений. 
Нарушено звукопроизношение.  Чаще всего играет и общается со своей 
сестрой-близнецом. При общении со взрослым не соблюдает субординацию, 
очень тянется к взрослым. Пытается привлечь к себе внимание.    Семья 
благополучная, полная, есть сестра -близнец.   
8.  Имя: Саша С. Возраст: 5  
Диагноз: Гиперметропия I степени. Сложный гиперметропический 
астигматизм, амблиопия I степени обоих глаз. Общее недоразвитие речи III 
уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое нарушение речи. 
Характеристика: Избирательно вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру не организовывает самостоятельно, но присоединяется к 
сверстникам. Внимание неустойчивое. Плохо переключается от одной 
деятельности к другой.  Обладает высокой тревожностью. Нарушена 
слуховая и зрительная память. Загадки отгадывает с подсказками.  Моторики 
и зрительно-двигательная координация недоразвиты. Движения рук 
неловкие, несогласованные. Закрашивает предметы, выходя за контур.    
Цвета для изображений выбирает самостоятельно.  В общении использует 
простые фразы.  Мальчик застенчивый. Часто обращается за помощью 
взрослого. Очень зависим от своей матери. Часто плачет и скучает по ней. 
Семья благополучная, полная.  В семье единственный ребенок.   
9.  Имя:  Ярослав Ч.  Возраст: 5,5  
Диагноз: Смешанный астигматизм обоих глаз. Общее недоразвитие 
речи III уровня у ребенка с дизартрией – тяжелое нарушение речи. 
Характеристика: Избирательно вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Игру не организовывает самостоятельно, но присоединяется к 
сверстникам. Внимание устойчивое. Быстро переключается с одного вида 
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деятельности на другой.  Все виды памяти сохранны. Инструкцию понимает 
с первого раза.  Проявляет интерес к заданиям.  Отгадывает загадки. 
Моторика соответствует возрасту. Движения рук согласованные. Любит 
решать различные логические задачи.  При рисовании не проявляет 
фантазии. Спрашивает, что нарисовать. Цвета подбирает самостоятельно. В 
речи имеется незначительное изменение звукового произношения и слоговой 
передачи слов.  Допускает негрубые грамматические ошибки при построении 
предложений. Мальчик очень любознательный, любит слушать книги о 
науке. Семья благополучная, полная.  В семье единственный ребенок.   
Характеристика детей, задействованных в эксперименте, составлена с 
учетом наблюдения экспериментатора за деятельностью детей, а также на 
основе изучения психолого-педагогической документации на детей, 
наблюдений педагогов и воспитателей образовательного учреждения. 
 
 




Для определения уровня сформированности пространственных 
представлений используется такие методики как: «Проба Хэда» [4] 
«Ориентировка и окружающем пространстве» А.Н Корнева  [22], методики 
разработанные И.Н. Садовниковой и JI.С. Цветковой [38] и другие.  
Для экспериментального исследования были использованы методики 
Л.И. Плаксиной, М. Безруких, Л. Морозовой,  З. А. Михайловой [31,33,38]. 
Данные методики позволяют полноценно и точно изучить уровень 
сформированности пространственных представлений у детей, учитывая их 
нарушение и возраст. Методики удобны в применении и оценке. Результаты 
диагностики и выполненные обучающимися работы  представлены в 
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Приложение 1. Задания выполнялись индивидуально, ответы фиксировались 
экспертом.   
1. «Словесная ориентировка» 
(Л. И. Плаксина) 
Цель: выявить особенности усвоения словесных обозначений 
пространства и пространственных отношений (по отношению к плоскости, 
другим изображениям). 
Оборудование: карточка с девятью изображениями (см. Приложение 2, 
рис. 1 ), 9 предметных картинок (см. Приложение 2, рис. 2 ), картина с 
изображением перспектив (см. Приложение 2, рис. 3) . 
Задание 1. Инструкция:  «Покажи свою левую ногу, правую руку, 
левый глаз, правой рукой левый глаз и так далее» . 
Задание 2. Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку и скажи 
мне  где находится корова, кошка, собака и так  далее». 
Задание 3.Инструкция:  «Внимательно посмотри на стол и скажи Н, где 
расположены картинки». (3 раза по 3 картинки, размещаются на плоскости 
стола – выясняются пространственные отношения между предметами, 
расположенными вертикально). 
Задание 4. Предоставляется картинка с изображением предметов в 
перспективе. Инструкция:  « Рассмотри картинку и назови, что находится 
ближе и к тебе и дальше от тебя, что правее и так далее».  
Критерии оценивания: 
3 балла – ребенок использовал верные обозначения пространства, 
соотносил с рядом находящимися с ним объектами; 
2 балла – ребенок использует неточные обозначения, опирается  только 
на объекты, которые находятся рядом (соотнесение то с плоскостью, то с 
предметами); 
1 балл – ребенок при ответе использует указательные жесты и слова 
«тут», «вот», «здесь», соотнесение не определяется. 
2. «Практическая ориентировка» 
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(Л. И. Плаксина) 
Цель: выявить наличие представлений о микроплоскости и 
микропространстве и умение практически ориентироваться на основе этих 
представлений. 
Оборудование: лист бумаги, карандаши, игрушки 
Задание 1. Инструкция:  «Нарисуй на листе бумаги: в центре – квадрат. 
слева – круг; выше квадрата – прямоугольник; ниже квадрата – треугольник; 
под  треугольником – 2 маленьких круга; над прямоугольником – маленький 
круг».  
Задание 2. В шкафчик с тремя полками расставить по словесному 
указанию предметы. Инструкция «Тебе нужно поставить игрушки на свои 
места, я буду тебе говорить их расположение, а ты будешь ставить их. На 
верхнюю полку в правый угол посадить куклу. На нижнюю, в середину 
поставить машинку и так далее».  После ребенок называет местоположение. 
Задание 3. Инструкция: «Встань в центр комнаты и расскажи, что 
находится слева, справа, впереди, сзади от тебя». 
Критерии оценивания: 
3 балла – ребенок понимает инструкции, выполняет правильно 
соответствующие действия при работе на микроплоскости и 
микропространстве. Пользуется при описании пространственного положения 
двумя ориентирами (плоскость и предметы на ней; объекты ориентиров и 
точка отсчета), словесные обозначения  пространства использует в речи 
правильно. Соотносит практические действия со словом, различает 
удаленность. 
2 балла – ребенок испытывает трудности в соответствии действия со 
словом. Требуется разделение инструкции на поэтапные действия. Ребенок 
допускает ошибки при ориентировки на микроплоскости листа и стола, в 




1 балл – отсутствие взаимосвязи между словом, действием, не 
определяет удаленность на глаз. При ответах приблизительные или 
указательные слова «тут, здесь, там» и жесты. 
3. «Положение в пространстве» 
(М. Безруких, Л. Морозова») 
Цель: выявить умение узнавать повернутые и перевернутые в 
пространстве геометрические фигуры, группы фигур и буквы. 
Оборудование: тестовый буклет (см. Приложение 2, рис. 4) простой 
карандаш. 
Инструкция: 
Задание 1. Инструкция: «Внимательно посмотри на первую строчку. 
Здесь нарисованы уголки. Они нарисованы по-разному, но среди них есть 
один, изображенный  также, как образец. Найди точно такой же уголок среди 
остальных и зачеркни его. Смотри внимательно, уголки очень похожи, но 
лишь один из них «правильный». 
Задание 2. «А здесь нужно найти точно такой же круг, как на образце и 
зачеркнуть его». 
Задание 3. «Здесь нарисованы три фигуры, но они расположены не 
просто так, а в определенном порядке. Внимательно посмотри на них, найди 
точно такую же группу фигур среди остальных и зачеркни ее». 
Задание 4. «Посмотри на образец, здесь изображены два треугольника. 
Тебе нужно найти точно так же нарисованные фигурки среди остальных и 
зачеркнуть их». 
Задание 5. «Посмотри на образец, нарисованы круг, квадрат и 
треугольник. Тебе нужно найти точно так же нарисованные фигуры среди 
остальных в сериях и зачеркнуть их». 
Задание 6. «А в этих заданиях образец – буква. Найди точно такую же 
среди остальных и зачеркни ее» 
Критерии оценивания: 
3 балла – ребенок правильно указал фигуру. 
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2 балла – ребенок отметил неправильную фигуру, но после проверки 
нашел ошибку и самостоятельно исправил ее. 
1 балл – ребенок отметил неправильную фигуру. 
4. «Копирование» 
(М. Безруких, Л. Морозова) 
Цель:  умение копировать несложные формы на плоскости. 
Оборудование: тестовый буклет  (см. Приложение 2, рис. 5), простой 
карандаш. 
Инструкция:  «Посмотри внимательно на рисунок. Хдесь нарисованы 
фигура. На что она похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, то 
есть каждая линия идет от одной точки к другой. Тебе нужно нарисовать 
точно такую же фигуру, соединив линиями свободные точки». 
Критерии оценивания: 
3 балла – ребенок правильно воспроизводил рисунок. 
2 балла – ребенок рисует линии не так, как они расположены на 
образце. 
1 балл – ребенок не смог воспроизвести образец. 
 5. «Игра со счетными палочками» 
(З. А. Михайлова) 
Цель: выявить уровень пространственного анализа. 
Оборудование: счетные палочки, образцы (см. Приложение 2, рис. 6-7) 
Задание 1. Инструкция: «Выложи из палочек домик, как на картинке. В 
какую сторону он повернут? А теперь переложи одну палочку так, чтобы 
домик был повернут в правую сторону». 
Задание 2. Инструкция:  «Выложи из палочек корову, как на картинке. 
В какую сторону она смотрит? А теперь переложи 2 палочки так, чтобы 
корова «смотрела» в левую сторону». 
Критерии оценивания: 
3 балла – самостоятельно воспроизводит фигуру. Выполняет правильно 
действия по смене направления. 
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2 балла – выкладывает образец самостоятельно. Перекладывание 
делает с помощью педагога. 
1 балл – самостоятельного решения не находит. Выкладывает на 
образце. 
 




Результаты, полученные в ходе исследования, были проанализированы 
с качественной и количественной стороны. Количественная характеристика 
представлена в таблицах 2-7.  
Результаты заданий по изучению словесной ориентировки у детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 




Имя Результат Среднее 
значение 
Уровень 
 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4   
1. Алиса М. 3 2 2 2 2,25 Средний  
2. Артем Л. 3 2 3 2 2,5 Высокий 
3. Артем С.  3 2 2 2 2,25 Средний 
4. Боря В.  3 2 2 3 2,5 Высокий 
5. Ксюша Кр 2 2 1 2 1,75 Средний 
6. Ксюша Ко. 2 2 2 2 2 Средний 
7. Лиза М.  3 2 2 2 2,25 Средний 
8. Полина Кр 2 2 1 1 1,5 Низкий 
9. Саша С. 2 2 2 2 2 Средний 





Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:  
 У трех детей (Артем Л., Боря В., Ярослав Ч.)  из десяти отмечен 
высокий уровень сформированности словесной ориентировки в 
пространстве.  Воспитанники  верно,  без помощи экспериментатора 
выполнили задания и упражнения, отвечали на все поставленные 
вопросы, если допускалась ошибка, то дети  исправляли её 
самостоятельно.  
 У шестерых детей ( Алиса М.,  Артем С., Ксюша Кр, Ксюща Ко., Лиза 
М., Саша С. )  отмечен средний уровень сформированности словесной 
ориентировки в пространстве. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
 У одного ребенка (Полина Кр.)   отмечен низкий уровень 
сформированности словесной ориентировки в пространстве. Так как, 
задания воспитанник не выполнил, даже с помощью экспериментатора.  
Результаты исследования по изучению практической ориентировки к у 











Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 




Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:  
 У одного ребенка из десяти (Боря В.) отмечен высокий уровень 
практической ориентировки в пространстве Воспитанник  верно,  без 
помощи экспериментатора выполнил задания и упражнения, отвечал на 
все поставленные вопросы, если допускалась ошибка, то  исправлял её 
самостоятельно. 
 Ушестерых  детей из десяти ( Алиса М., Артем Л., Артем С., Ксюша Ко., 
Лиза М., Ярослав Ч.) отмечен средний уровень сформированности 
№ 
п/п 
Имя Результат Среднее 
значение 
Уровень 
Задание 1 Задание 2 Задание 3 
1. Алиса М. 2 2 2 2 Средний  
2. Артем Л. 3 2 2 2,3 Средний  
3. Артем С.  3 2 2 2,3 Средний 
4. Боря В.  3 3 2 2,7 Высокий 
5. Ксения Кр 2 2 1 1,6 Низкий 
6. Ксюша Ко. 2 2 2 2 Средний 
7. Лиза М.  3 2 2 2,3 Средний 
8. Полина Кр 2 1 1 1,3 Низкий 
9. Саша С. 2 2 1 1,6 Низкий 
10. Ярослав Ч.  3 2 2 2,3 Средний 
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словесной ориентировки в пространстве. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
 У троих детей из десяти  (Полина Кр.,  Ксюша Кр., Саша С.)   отмечен 
низкий уровень сформированности практической ориентировки в 
пространстве. Воспитанники не выполнили задания даже с помощью 
экспериментатора.  
 
Результаты исследования по изучению уровня умения определять 
положение в пространстве у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения представлены в таблице  3 
Таблица 3 
Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения, задействованных в эксперименте 




Имя Результат Среднее 
значение 
Уровень 
  Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Зад.6    
1. Алиса М. 3 3 3 3 2 3  2,8 Высокий 
2. Артем Л. 3 3 3 3 3 3  3 Высокий 
3. Артем С.  3 3 3 3 3 3  3 Высокий 
4. Боря В.  3 3 3 3 3 3  3 Высокий 
5. Ксения Кр 2 2 2 2 2 2  2 Средний 
6. Ксюша Ко. 3 3 2 3 2 3  2,6 Высокий 
7. Лиза М.  3 3 3 3 3 3  3 Высокий 
8. Полина Кр 2 2 2 2 1 2  1,9 Средний 
9. Саша С. 3 2 2 2 2 3  2,3 Средний 





Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
 
Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:  
 У семерых детей из десяти ( Алиса М., Артем Л., Артем С., Боря В., 
Ксюша Ко., Лиза М., Ярослав Ч.)   определять положение в 
пространстве.  Воспитанники  верно,  без помощи экспериментатора 
выполнили задания и упражнения, отвечали на все поставленные 
вопросы, если допускалась ошибка, то дети  исправляли её 
самостоятельно. 
 У троих детей из десяти (Ксения Кр., Полина Кр., Саша С.) отмечен 
средний уровень сформированности умения определять положение в 
пространстве. При выполнении заданий дети использовали помощь 
экспериментатора, при самостоятельном выполнении допускали 
ошибки. 
Результаты исследования по изучениюпространственного анализа и умения 
копировать у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 













Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 





Имя Результат  Уровень 
1. Алиса М. 3 Высокий 
2. Артем Л. 3 Высокий 
3. Артем С.  3 Высокий 
4. Боря В.  3 Высокий 
5. Ксения Кр 2 Средний 
6. Ксюша Ко. 3 Высокий 
7. Лиза М.  3 Высокий 
8. Полина Кр 1 Низкий 
9. Саша С. 1 Низкий 
10. Ярослав Ч.  3 Высокий 
 
Критерии уровней: 
Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:   
 У семерых детей из десяти ( Алиса М., Артем Л., Артем С., Боря 
В., Ксюша Ко., Лиза М., Ярослав Ч.)   отмечен высокий уровень 
пространственного анализа и умения копировать несложные формы. 
Воспитанники  верно,  без помощи экспериментатора выполнили задания и 
упражнения, отвечали на все поставленные вопросы, если допускалась 
ошибка, то дети  исправляли её самостоятельно. 
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 У одного ребенка из десяти (Ксения Кр.) отмечен средний 
уровень пространственного анализа и умения копировать несложные 
формы При выполнении заданий ребенок использовал помощь 
экспериментатора, при самостоятельном выполнении допускал ошибки. 
 У двоих детей из десяти (Полина Кр., Саша С) отмечен низкий уровень 
пространственного анализа и умения копировать несложные формы. 
Воспитанники не выполнили задания даже с помощью 
экспериментатора. 
 
Результаты исследования по изучению пространственного анализа у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения представлены в 
таблице 5.  
Таблица 5 
Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения, задействованных в эксперименте 




Имя Результат  Среднее 
значение 
Уровень 
  Задание 1 Задание 2   
1. Алиса М. 2 1 1,5 Низкий 
2. Артем Л. 2 2 2 Средний 
3. Артем С.  2 2 2 Средний 
4. Боря В.  3 2 2,5 Высокий  
5. Ксения Кр 2 1 1,5 Низкий 
6. Ксюша Ко. 2 1 1,5 Низкий 
7. Лиза М.  3 2 2,5 Высокий 
8. Полина Кр 1 1 1 Низкий 
9. Саша С. 1 1 1 Низкий 





Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
 
Анализ результатов по выполнению заданий показал, что из общего 
количества детей:   
 У троих детей  (Боря В., Лиза М., Ярослав Ч.)  отмечен высокий уровень 
пространственного анализа. Воспитанники  верно,  без помощи 
экспериментатора выполнили задания и упражнения, отвечали на все 
поставленные вопросы, если допускалась ошибка, то дети  исправляли 
её самостоятельно. 
 У двоих из десяти детей (.Артем Л., Артем С.,.)  отмечен средний 
уровень пространственного анализа. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
 У пятерых детей из десяти (Ксения Кр., Полина Кр., Саша С, Ксюша Ко., 
Алиса М) отмечен низкий уровень пространственного анализа. 
Воспитанники не выполнили задания даже с помощью 
экспериментатора. 
Анализ результатов по выполнению всех заданий показал, что из 
общего количества детей:   
 У пятерых детей из десяти (Артём Л., Артем С., Боря В., Лиза М., Ярослав 
Ч.) отмечен высокий уровень сформированности пространственных 
представлений. Воспитанники хорошо ориентируются на собственном теле, в 
микро и макропространстве,  относительно себя, окружающих их предметов , 
плоскости. Понимают и следуют  словесным инструкциям.  В речи дети 
используют точные пространственные характеристики, имеют понимание 
удаленности и перспективы. У воспитанников достаточно сформированы 
анализ и синтез пространства, что позволяет самостоятельно воспроизводить 
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силуэты предметов по графическим образцам и копировать несложные 
изображения. 
 У троих детей (Алиса М,.,Ксюша Ко. Ксения Кр.) отмечен средний уровень 
сформированности пространственных представлений. Воспитанники 
достаточно хорошо ориентируются на собственном теле, но испытывают 
затруднения в ориентировки в макропространстве комнаты с точкой отсчета 
«от себя».  Дети используют  приблизительные обозначения пространства и 
пространственных отношений, опираясь только на объекты, находящиеся 
рядом с ними.  Так же допускались ошибки при ориентации в 
микроплоскости листа и стола.  Воспитанники понимали  словесные 
инструкции, но необходимо было их предъявлять поэтапно.  Анализ и синтез 
пространства сформирован не достаточно, что затрудняет самостоятельное 
выкладывание силуэта предметов по образцу ( то есть, только при помощи 
экспериментатора или накладыванию на образец)  
 У двоих детей (Полина Кр., Саша С. ) отмечен низкий уровень 
сформированности пространственных представлений. Воспитанники  плохо 
ориентируются на собственном теле, в пространстве с точкой отсчета «от 
себя».  Не понимают пространственных отношений между предметами, 
ориентирами, удаленности. У детей отсутствует взаимосвязь между словом, 
схемой, действием.  Не воспроизводят конструктивные и графические формы 
по образцам, не соотносят схему с реальной ситуацией.  Пространственные 
представления носят фрагментарный характер, анализ и синтез пространства 
не сформированы.  В речи  дети чаще всего использовали указательные слова 
(«тут», «здесь», «эта», «там» и другие) и жесты.  
Результаты  исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 






Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 









1 2 3 4 5   
1. Алиса М. 2,25 2 2,8 3 1,5 2,3 Средний 
2. Артем Л. 2,5 2,3 3 3 2 2,5 Высокий 
3. Артем С.  2,25 2,3 3 3 2 2,5 Высокий 
4. Боря В.  2,5 2,7 3 3 2,5 2,7 Высокий 
5. Ксения Кр 1,75 1,6 2 2 1,5 1,7 Средний 
6. Ксюша Ко. 2 2 2,6 3 1,5 2,2 Средний 
7. Лиза М.  2,25 2,3 3 3 2,5 2,6 Высокий 
8. Полина Кр 1,5 1,3 1,9 1 1 1,3 Низкий 
9. Саша С. 2 1,6 2,3 1 1 1,6 Низкий 



















Низкий уровень – 1 – 1,6 балл 
Средний уровень – 1,7 – 2,3 балла 
Высокий уровень – 2,4 – 3 балла 
На основании анализа результатов констатирующего эксперимента были 
сделаны следующие выводы: 
Выводы по 2 главе.  
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В данной главе дана характеристика базы исследования и контингента 
детей, задействованных в экспериментальном исследовании, подобраны 
методики, определены критерии и уровни оценивания выполнения задания, 
проанализированы результаты сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
с качественной и количественной стороны. Анализ результатов показал, что 
к высокому уровню отнесены пятеро детей, к среднему уровню отнесены 
двоедетей и к низкому уровню отнесены трое.  
По данным исследования у детей хуже всего сформированы: умение 
анализировать пространство, и представление о микроплоскости и 
микропространстве, умение практически ориентироваться на основе этих 
представлений.  
 
  На высоком уровне сформировано умение узнавать повернутые и 
перевернутые в пространстве геометрические фигуры, группы фигур и 
буквы.  
 
Таким образом, можно говорить о том, что в целом у детей 
пространственные представления соответствуют высокому и среднем 
уровню, но требуется проведение специальной систематической 
целенаправленной коррекционной работы по формированию умения 
анализировать пространство, и представления о микроплоскости и 








ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 
 
3.1 Методы формирования пространственных представлений у 
детей с нарушением зрения 
 
 
Анализ литературных источников и результатов собственного 
исследования показал, что овладение пространственными представлениями и 
навыками ориентировки в пространстве имеет особое значение для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в частности, для детей с 
нарушениями зрения, так как зрительные нарушения значительно осложняют 
процесс формирования этих представлений и навыков [39]. 
Программа по формированию пространственных представлений 
строится с учетом общих закономерностей психического развития ребенка и 
современных принципов коррекционно-развивающей работы. 
Задачи и принципы коррекционной работы с детьми были 
осуществлены еще Л. С. Выготским и были использованы для детей с 
различными видами нарушений. В конце двадцатого века наиболее четко и 
последовательно теоретико-методологические основы проведения 
коррекционно-развивающей работы были сформулированы в работах таких 
исследователях как: В. Г. Петровой , Г. В. Бурменской , О. А. Карабановой 
[32]. 
 Решение задач программ в рамках основной цели — формирования 
пространственных представлений — будут способствовать: 




• формированию навыков словообразования, расширению активного и 
пассивного словаря и общего объема знаний об окружающем мире ребенка; 
• развитию способности к вербальному анализу и вербально-логическому 
мышлению; 
• формированию ориентации во временных представлениях, и временных 
интервалах, соотношению ребенком временных интервалов, овладению  
свободным использованием в речи временными понятиями; 
• профилактике проблем овладения числительных, разрядностью числа, 
решению различных задач в математике, в том числе так называемых «задач 
на движение»; 
• реализовывается коррекция ошибок оптико-пространственного типа, 
слитного написания предлогов на письме, характерных для детей с 
нарушениями речи,проблем согласования и склонения окончаний; 
• повышению навыка работы со схемами и планами, с тестами и бланками 
[39].  
Коррекционно-развивающие программы включают этапы, каждый этап 
- это самостоятельная часть в развитии пространственных представлений 
ребенка. Задания с каждым этапом усложняются: от самых простых 
топологических, координатных, метрических представлений до «языковых» 
(лингвистических) представлений, которые наиболее поздно усваиваются 
ребенком и являются самыми сложными для его восприятия. 
Каждый этап делится на несколько «тем», в каждой теме работа на 
различных «уровнях». Пример уровней:  
• уровень пространства собственного тела; 
• уровень расположения объектов по отношению к собственному телу; 
• взаимоотношения внешних объектов между собой; 
• пространство языка — квазипространственные представления. 
Ребенку важно овладеть каждым из этих уровней для закрепления 
этапа, и только таквозможен переход к следующему этапу программы.  
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Учитывая возраст, особенности и типа ведущей мотивации ребенка, 
разрабатывается вид проведения занятий. 
Коррекционно-развивающая работа начинается с уровня тела 
(формирование схемы тела), и переходит  к уровню овладения анализом 
пространственных взаимоотношений объектов во внешнем пространстве (в 
том числе в рабочем пространстве). Работа над овладением 
квазипространственными (языковыми) представлениями необходимо 
осуществлять только если ребенок свободно ориентируется на предыдущих 
уровнях пространственных представлений. 
На первом этапе ведется работа по формированию представлений о 
собственном лице, теле (уровень пространства собственного тела). Работа 
начинается над схемой тела, далее продолжается на объектах, которые 
находятся с точки зрения «вертикальной организации» его пространства (его 
вертикальной оси). На данном этапе используются такие методы как: 
наглядные методы обучения, практические методы обучения. 
На втором этапе проводится работа по формированию у ребенка 
представлений о собственном теле и объектах, расположенных по 
отношению к телу, и взаимоотношении объектов которые находятся с точки 
зрения «горизонтальной организации» пространства (по горизонтальной 
оси).На данном этапе используются такие методы как: наглядные методы 
обучения, практические методы обучения. 
На третьем этапе идет работа над право-левую ориентировку, с 
последующей ориентацией на анализ взаиморасположения объектов в 
пространстве с точки зрения «сторонности» по отношению, в первую 
очередь, к собственному телу. На данном этапе используются такие методы 
как: наглядные методы обучения, практические методы обучения. 
Четвертый  этап посвящен формированию числовых, временных и  
лингвистических представлений. На этом этапе формируются представления 
о пространстве, количестве и времени.  Ведется работа по закреплению и 
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повторению предыдущих этапов. На данном этапе используются такие 
методы как: наглядные методы обучения, практические методы обучения.  
На пятом этом этапе формируются навыки и умения ориентировки 
и анализа времени с использованием стрелочных часов. На данном этапе 
используются такие методы как: наглядные методы обучения, практические 
методы обучения. 
На шестом этапеформируются сравнительные степени 
прилагательных. Формируется понимание и анализ качества. На данном 
этапе используются такие методы как: наглядные методы обучения, 
практические методы обучения. 
Седьмой этап завершает программу и представляет собой серию 
заданий, в которых ребенок не только должен понимать сложные речевые 
конструкции, но и использовать их. Предполагается работа с ин-
вертированными или пассивными речевыми конструкциями на данном этапе 
используются такие методы как: наглядные методы обучения, практические 
методы обучения [39]. 
 На каждом этапе используются различные игры и упражнения, в 
зависимости от целей и поставленных задач.  
 Из всего выше сказанного можно сделать вывод: коррекционно-
развивающая программа разрабатывается с учетом возраста, зрительного 
нарушения и других особенностей ребенка. Работа проводится непрерывно и 
поэтапно. На каждом этапе ставятся свои цели и задачи. Переход от этапа к 
этапу возможен только при освоение ребенком предыдущего этапа. Игры и 








3.2 Проведение обучающего эксперимента по формированию 
пространственных представлений у детей с нарушением зрения 
 
 
По результатам констатирующего эксперимента выяснилось, что у 
детей больше всего трудностей возникает при пространственном анализе, и 
представление о микроплоскости и микропространстве, на низком уровне 
сформировано умение практически ориентироваться на основе этих 
представлений. 
Согласно полученным  данным был составлен план по формированию 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения (см. Приложение 3). Данный план реализовывался 5 
недель.   
Первый этап – формировать представление о микроплоскости и 
микропространстве. 
Второй этап–формировать умение практически ориентироваться на 
основе представлений о микроплоскости и микропространстве. 
Третий этап - развитие умения анализировать пространство. 
Были подобраны и адаптированы различные игры и упражнения для 
развития пространственных представлений. Работа проводилась на занятиях 
по: развитию пространственной ориентировки, развитию зрительного 
восприятия, по ознакомлению с окружающем миром, по формированию 
элементарных математических представлений.   Формы занятий: 
фронтальная, подгрупповая и индивидуальная.  Игры и упражнения 
адаптировались под лексические темы в детском саду.   
В работе были использованы следующие методы и приемы: 
 - наглядные; 
 - практические; 




           - игра (дидактическая и специальные игровые ситуации); 
 - эмоционально-положительный настрой. 
 
На первом этапедля формирования пространственных представлений в 
микроплоскости и в макропространстве были использованы следующие игры 
и упражнения:  
1. «Кто где живет?»  
Цель: формирование пространственных представлений на 
микроплоскости.  
Ребенку предоставляется изображение домика (см. Приложение 
4, рис. 1 ) , из каждого окошка выглядывает животное . Ребенку нужно 
найти и ответить на вопросы: «Кто выше всех?», «Кто ниже всех?», 
«Где находится…?», «Кто правей?» и так далее. 
2. «Таинственная фигура» 
Цель: формирование пространственных представлений на 
микроплоскости,», отработки и анализа взаиморасположения объектов. 
Ребенку предоставляется бланк с разными геометрическими фигурами 
(см. Приложение  4, рис. 2). Пример инструкции: «Я задумала фигуру. Она 
находится над ..., под ..., между ... и ... . Какую фигуру я задумала? »  Ребенку 
необходимо найти и показать фигуру.  
3. «Волшебное дерево» 
Цель:формирование пространственных представлений на 
микроплоскости, отработки и анализа взаиморасположения объектов, 
формирование умения использования предлогов: «над», «под», «между» и 
так далее . 
1. Ребенку предоставляется рисунок с деревом, на котором сидят разные 
птицы и животные (см. Приложение 4, рис. 3 ).  Пример инструкции: 
«Кто сидит на дереве выше, чем ..., ниже, чем ..., над кем ..., под кем ... 
и между кем ... и кем ..., на одном уровне с ...» .Ребенок находит и 
показывает загаданное животное или загаданную птицу.  
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2. Ребенку загадывается птица или животное. Пример инструкции : «Где 
сидит синяя птица?».  Ребенок отвечает, используя предлоги «выше». 
«ниже», «над» и так далее. 
4. «Красивый пейзаж»  
Цель: формирование пространственных представлений на 
микроплоскости, умения формулировать ответы, умения работать с 
перспективой. 
Ребенку дается картинка с перспективой (см. Приложение 4, рис 4). 
Пример инструкции: «Что ближе …. или ….?», «Что левее/правее ….. или 
….?» и так далее. Ребенок находит предмет на изображение отвечает на 
вопрос полным ответом. 
5. «Магазин»  
Цель: формирование пространственных представлений в 
макропространстве, умения формулировать вопрос, правильно используя 
предлоги, умение представлять себе размер примета, умения считать 
предметы. 
Покупатель, приходит в «магазин», выполнив при этом все необ-
ходимые ритуалы (приветствие, обращение к нему на «Вы» и тому 
подобное), выбирает нужные ему товары, называя продавцу лишь четкое 
местоположение  «на витрине», где этот товар находится, и сообщает, или 
штук товара ему необходимо. При этом, если неправильно назвали 
местонахождения нужных предметов он получает от продавца, 
соответственно, не те «товары», и если его это не устраивает, он должен 
заново объяснить, где находится нужный ему товар. 
Вначале роль продавца исполняет кто-то из детей, а роль покупателя — 
берет на себя взрослому, поскольку она оказывается значительно более 
сложной с точки зрения необходимости вербализации собственно 
пространственных речевых конструкций — описания месторасположения 
того товара, который хочется «купить». 
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Позже «покупателем» может становиться любой из детей, и роль 
продавца также может брать на себя ребенок. Важно, чтобы при этом дети не 
только правильно формулировали «запрос на покупку», но и правильно 
представляли себе тот объем и вес, который эта покупка может иметь. 
6. «Мячик потерялся» 
Цель: формирование пространственных представлений в 
макропространстве, умения формулировать вопрос, правильно используя 
предлоги.  
Игра состоит в том, что дети должны высказать свое предположение 
того, где в комнате может лежать мячик, естественно, не называя самих 
предметов, мебели, и тому подобное, а говорить только об их 
пространственных характеристиках. 
Например: «...Под тем, что находится слева от мальчика и перед 
секретером» (то есть под кроватью). 
7. «Что рядом со мной» 
Цель: формирование пространственных представлений в 
макропространстве, умения описывать окружающую обстановку. 
1. Ребенок становится посреди комнаты, взрослый задает ему вопросы: 
«Что находится справа от тебя?», «Что находится слева от тебя?» и 
так далее.  
2. Ребенок становится посредикомнаты и сам описывает то, что  и где 
находится рядом с ним.  
 
На втором этапе  формирования умение практически ориентироваться 
на основе представлений о микроплоскости и макропространтсве 
использовались данные игры и упражнения:  
1. «Новоселье» 
Цель: формирование практической ориентировки в микроплоскасти. 
Ребенку дается изображение домика с окошками и картинки с 
животными (см. Приложение 4, рис. 5-7). Ребенку по инструкции 
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необходимо расселить животных в свои квартиры. Пример инструкции: 
«Помести собачку на самый верхний этаж справа?» и так далее. 
2. «Нарисуй фигурку» 
Цель: формирование практической ориентировки в микроплоскасти,  
умения различать геометрические фигуры, развитие цветового восприятия, . 
 Ребенку дается чистый листок бумаги, и карандаши. Пример 
инструкции: «Нарисуй в верхнем левом углу красный круг» и так далее.  
3.  «Расставь предметы по схеме» 
Цель: формирование умение практически ориентироваться на основе 
представлений о макропространстве, умение ориентироваться по схеме. 
Ребенку даётся схема с контурным изображением игрушек и реальные 
предметы (см. Приложение 4, рис. 8 ).  
Инструкция: «Посмотри внимательно на схему и расставь предметы на 
столики так же, как на схеме. Расскажи где находится каждая игрушка». 
4. «Расставь предметы на полочки» 
Цель: формирование умение практически ориентироваться на основе 
представлений о макропространстве. 
Ребенку необходимо по словесной ориентации расставить в шкафчик с 
тремя полочками предметы. Примерная инструкция: «Поставь на среднюю 
полку машинку. На нижнюю, в левый угол поставь куклу» и  так далее. 
 
На третий этапе  для развития умения анализировать пространство 
использовались следующие игры и упражнения:  
1. «Покажи у товарища»  
Цель: развитие умения анализировать пространство, развитие умения 
указывать местоположение предметов в пространстве относительно себя. 
В эту игру дети играют парами. Одному из детей дается инструкция, 
например, показать у расположившегося напротив него ребенка левую бровь, 
правое ухо, правую щеку, левое плечо и т.д. Затем в парах меняются роли. 
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После того как определится лучший игрок в каждой паре, они могут 
продолжить соревнование друг с другом. 
2. «Путешественник»   
Цель: развитие умения анализировать пространство, развитие умения 
указывать местоположение предметов в пространстве относительно себя. 
Ребенку дается инструкция маршрута. Например:  «Если ты сделаешь два 
шага вперед, а потом два шага направо. Где ты окажешься?»   
Детям необходимо не вставая с место определить, куда они придут, рядом 
с какими предметами будут находиться.  
Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что наиболее 
важными приемами работы по развитию пространственных представлений у 
детей с нарушением зрения являются: 
 наглядная опора; 
 практическая деятельность с предмета и объектами; 
 использование  дидактических игр с разным содержанием и наглядным 
материалами; 
 использование игровых и проблемных ситуаций для создания интереса 
ребёнка. 
Необходимым условием для  коррекционно-развивающей работы 
является комплексность при построении занятий, при которой одно и то же 
содержание преподносится воспитанникам  в разнообразных планах с 
использованием других знаковых систем, чтобы дети учились воспринимать 
и воссоздавать реальные пространственные отношения и представления  в  
различных видах деятельности: в игре, в общение, речи и так далее. 
У детей складываются   представления, которые пригодятся ребенку  
для решения практических и теоретических задач. Важно отметить, что такая  
работа развивает мышления ребенка, позитивно влияет на формирование 
изобразительных и конструктивных способностей воспитанников, обогащает 
их речевую деятельность, эмоциональную и личностную сферу. Подобная 
коррекционно-развивающая работа позволяет расширить 
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возможности дошкольников  в плане восприятия пространства и 
ориентировки в нем. 
Вывод: данные игры и упражнения включались в занятия по 
ознакомлению с окружающим миром, развитию зрительного восприятия, 
развитию элементарных математических представлений, физическому 








Разработанные направления коррекционной работы, реализованные на 
базе структурного подразделения МАДОУ - детский сад компенсирующего 
вида № 369.г. Екатеринбурга.с детьми старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения, позволили расширить возможности восприятия, 
представления пространства. 
Изучение эффективности коррекционной работы проводилось по 
методикам диагностики сформированности пространственных 
представлений, которые описаны в параграфе 2.2. 
В ходе экспериментального исследованияполучены следующие 
результаты: 
Результаты исследования по изучению практической ориентировки к у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения представлены в 








Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 




Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей: 


















З.1 З.2 З.3 З.1 З.2 З.3 
1. Алиса М. 2 2 2 2 Средний  3 3 2 2.7 Высокий 
2. Артем Л. 3 2 2 2,3 Средний  3 2 3 2,7 Высокий 
3. Артем С.  3 2 2 2,3 Средний 3 3 2 2,7 Высокий 
4. Боря В.  3 3 2 2,7 Высокий 3 3 3 3 Высокий 
5. Ксения 
Кр 
2 2 1 1,6 Низкий 2 2 2 2 Средний 
6. Ксюша 
Ко. 
2 2 2 2 Средний 3 3 2 2.7 Высокий 
7. Лиза М.  3 2 2 2,3 Средний 3 3 3 3 Высокий 
8. Полина 
Кр 
2 1 1 1,3 Низкий 2 2 2 2 Средний 
9. Саша С. 2 2 1 1,6 Низкий 3 2 2 2.3 Средний 
10. Ярослав 
Ч.  
3 2 2 2,3 Средний 3 2 3 2,7 Средний 
 Среднее 
 значение 





Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:  
 У одного ребенка из десяти (Боря В.) отмечен высокий уровень 
практической ориентировки в пространстве.  Воспитанник  верно,  без 
помощи экспериментатора выполнил задания и упражнения, отвечал на 
все поставленные вопросы, если допускалась ошибка, то ребенок  
исправлял её самостоятельно.  
 У шестерых  детей из десяти ( Алиса М., Артем Л., Артем С., Ксюша Ко., 
Лиза М., Ярослав Ч.) отмечен средний уровень сформированности 
словесной ориентировки в пространстве. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
 У троих детей из десяти  (Полина Кр.,  Ксюша Кр., Саша С.)   отмечен 
низкий уровень сформированности практической ориентировки в 
пространстве. Воспитанники не выполнили задания даже с помощью 
экспериментатора.  
«После» проведения коррекционной работы: 
Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей:  
 У шестерых детей (Алиса М., Артем С., Артем Л., Боря В., Ксюша Ко., 
Лиза М.)  отмечен высокий уровень практической ориентировки в 
пространстве.  Воспитанники  верно,  без помощи экспериментатора 
выполнили задания и упражнения, отвечали на все поставленные 
вопросы, если допускалась ошибка, то дети  исправляли её 
самостоятельно.  
 У четверых детей из десяти (Ксения Кр., Полина Кр., Саша С., Ярослав 
Ч.)  отмечен средний уровень сформированности словесной 
ориентировки в пространстве. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
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Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику: с низкого 
уровня на средний поднялись Полина Кр., Ксения Кр., и Саша С. На прежнем 
среднем уровне остался Ярослав Ч. Со среднего на высокий перешли Алиса 
М., Артем С.. Артем Л., Ксюша Ко. Боря В. остался на прежнем высоком 
уровне.  
Результаты исследования по изучению пространственного анализа у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения представлены в 
таблице 8.  
Таблица 8 
Результаты исследования сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения, задействованных в эксперименте 
(Игра со счетными палочками) 
 
 Экспериментальное исследование 
  «До» проведения коррекционной 
работы 




Имя Результат  Среднее 
значение 
Уровень Результат Среднее 
значение 
Уровень 
  Зад. 1 Зад. 2   Зад.1 Зад.2    
1. Алиса М. 2 1 1,5 Низкий 2 2 2 Средний 
2. Артем Л. 2 2 2 Средний 3 2 2,5 Высокий 
3. Артем С.  2 2 2 Средний 3 3 3 Высокий 
4. Боря В.  3 2 2,5 Высокий  3 3 3 Высокий 
5. Ксения Кр 2 1 1,5 Низкий 2 2 2 Средний 
6. Ксюша Ко. 2 1 1,5 Низкий 3 2 2,5 Высокий 
7. Лиза М.  3 2 2,5 Высокий 3 3 3 Высокий 
8. Полина Кр 1 1 1 Низкий 2 2 2 Средний 
9. Саша С. 1 1 1 Низкий 2 2 2 Средний 
10. Ярослав Ч.  3 2 2,5 Высокий 3 3 3 Высокий 
 Среднее  
значение  







Анализ результатов по выполнению задания показал, что из общего 
количества детей: 
«До» проведения коррекционной работы: 
Анализ результатов по выполнению заданий показал, что из общего 
количества детей:   
 У троих детей  (Боря В., Лиза М., Ярослав Ч.)  отмечен высокий 
уровень пространственного анализа. Воспитанники  верно,  без 
помощи экспериментатора выполнили задания и упражнения, отвечали 
на все поставленные вопросы, если допускалась ошибка, то дети  
исправляли её самостоятельно. 
 У двоих из десяти детей (.Артем Л., Артем С.,.)  отмечен средний 
уровень пространственного анализа. При выполнении заданий дети 
использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
 У пятерых детей из десяти (Ксения Кр., Полина Кр., Саша С , Ксюша 
Ко.,  Алиса М ) отмечен низкий уровень пространственного анализа. 
Воспитанники не выполнили задания даже с помощью 
экспериментатора. 
 
«После» проведения коррекционной работы: 
 У шестерых ( Артем Л., Артем С., Боря В., Ксюша Ко., Лиза М., 
Ярослав Ч.) из десяти детей отмечен высокий уровень 
пространственного анализа. Воспитанники  верно,  без помощи 
экспериментатора выполнили задания и упражнения, отвечали на все 
поставленные вопросы, если допускалась ошибка, то дети  исправляли 
её самостоятельно. 
 У четверых (Алиса М., Ксения Кр., Полина Кр., Саша С.) отмечен 
средний уровень пространственного анализа. При выполнении заданий 
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дети использовали помощь экспериментатора, при самостоятельном 
выполнении допускали ошибки. 
Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику: с низкого 
уровня на средний поднялись Алиса М., Полина Кр., Ксения Кр., и Саша С.С 
низкого уровня на высокий понялась Ксюша Ко.Со среднего на высокий 
уровень перешли Артем Л., Артем С.. На прежнем  высоком уровне остались 
Боря В., Лиза М., Ярослав Ч.  
 
Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования по 
методикам исследования сформированности пространственных 
представлений представлен в таблице 9. 
Таблица 9 
Сравнительный анализ результатов исследования сформированности 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения, задействованных в эксперименте 
 
 Экспериментальное исследование 
  «До» проведения коррекционной 
работы 
«После» проведения коррекционной 
работы 












1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   
1. Алиса 
М. 




2,7 2,8 3 2 2,75 Выс. 
2. Артем 
Л. 
2,5 2,3 3 3 2 2,5 Вы
с. 














Продолжение таблицы 9 
4. Боря В.  2,5 2,7 3 3 2,5 2,7 Вы
с. 
2,5 3 3 3 3 2,9 Выс. 
5. Ксения 
Кр 




2 2 2 2 1,95 Сред. 
6. Ксюша 
Ко. 
2 2 2,6 3 1,5 2,2 Ср
ед. 









3 3 3 3 2,85 Выс. 
8. Полина 
Кр 
1,5 1,3 1,9 1 1 1,3 Ни
з. 
1,5 2 1,9 1 2 1,7 Сред. 
9. Саша С. 2 1,6 2,3 1 1 1,6 Ни
з. 





2,5 2,3 3 3 2,5 2,6 Вы
с. 





































Анализ результатов экспериментального исследования показал, что из 
общего количества детей, задействованных в эксперименте: 
«До» проведения коррекционной работы: 
 К высокому уровню отнесены пятеро детей (что составляет 50%) : 
Артем Л., Артем С., Боря В., Лиза М., Ярослав Ч. 
 К среднему уровню отнесены трое детей (что составляет 30%): Алиса 
М., Ксения Кр, Ксюша Ко.. 
 К низкому уровню отнесены двое детей (что составляет 20%) : Полина 
Кр., Саша С. 
 
«После» проведения коррекционной работы: 
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 К высокому уровню отнесены семеро детей (что составляет 70%): 
Алиса М., Артем Л., Артем С., Боря В.,Ксюша Ко.,  Лиза М., 
Ярослав Ч. 
  К среднему уровню отнесены трое детей (что составляет 30%) : 
Кения Кр., Полина Кр., Саша С.  
 
Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику  
С низкого уровня на средний поднялись Полина Кр., Саша С. Со среднего на 
высокий поднялись  Алиса М., Ксюша Ко. На среднем уровне осталась 
Ксения Кр. На высоком уровне остались Артем С., Артем Л., Боря В., Лиза 
М., Ярослав Ч.  
Следовательно, данная коррекционная работа по развитию 
пространственных представлений можно назвать эффективной и может быть 
использована в работе педагога-дефектолога и тифлопедагога с детьми 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.  
 
Вывод по 3 главе: в формирующем эксперименте направления 
коррекционной работы были определены на основании данных 
констатирующего эксперимента:    у детей хуже всего сформированы: умение 
анализировать пространство, и представление о микроплоскости и 
микропространстве, умение практически ориентироваться на основе этих 
представлений.  
Выбранные методы коррекции оказались эффективными, о чем 












Данное исследование ставило целью изучение сформированности 
пространственных представлений и разработка направлений коррекционной 
работы по развитию пространственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Для этого были поставлены следующие задачи: 
Задачи исследования: 
1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования. 
2. Изучение сформированности пространственных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
3. Разработка направлений коррекционной работы по развитию 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения. 
4. Проведение обучающего эксперимента и анализ его результатов 
 
В первой главе исследования «Изучение психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования» рассмотрен понятийный аппарат 
исследования, раскрыта психолого-педагогическая   характеристика детей с 
нарушением зрения и проанализировали особенности развития 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста со 
зрительными нарушениями. 
Во второй главе исследования «Изучение сформированности 
пространственных представлений у детей дошкольного возраста с нарушением 
зрения» была дана характеристика базы исследования и контингента детей, 
задействованных в экспериментальном исследовании, подобраны методики и 
определены критерии и уровни оценивания выполнения задания, на 
основании  которого были проанализированы результаты с качественной и 
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количественной стороны. Анализ результатов показал, чток высокому 
уровнюотнесены пятеро детей, к среднему уровню отнесены трое детей и к 
низкому уровню отнесены двое детей. По данным исследования у детей хуже 
всего сформированы:  умение  анализировать пространство, и представление 
о микроплоскости и микропространстве, умение практически 
ориентироваться на основе этих представлений.  
Следовательно детям, задействованным в экспериментальном 
исследовании, требуется проведение специальной систематической 
целенаправленной коррекционной работы по формированию представлений 
о микроплоскости и микропространстве, умения практически 
ориентироваться на основе этих представлений и умения анализировать 
пространство. 
В третьей главе «Коррекционная работа по развитию 
пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения»  в ходе анализа психолого-педагогической литературы и 
результатов констатирующего эксперимента были разработаны и внедрены  в 
практическую деятельность направления коррекционной работы по развитию 
пространственных представлений. 
Контрольный эксперимент выявил положительную динамику: С низкого 
уровня на средний поднялись двое детей. Со среднего на высокий поднялись  
двое детей. На среднем уровне остался один человек. На высоком уровне 
остались пятеро человек.  
Таким образом, данная коррекционная работа по развитию 
пространственныхпредставлений эффективна и может быть использована в 
работе педагога-дефектолога, тифлопедагога  с детьми данной категории. 
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Диагностический материал констатирующего этапа эксперимента 
(бланки диагностики сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения, работы обучающихся)  
 
Имя ребенка ________________________________________________________________________ 
1. Словесная ориентировка  
Номер 
задания 
Задание  Баллы 
1 «Покажи левую руку, ногу……»  
2 «Где кто находится?»  
3 «Назови, где расположены картинки»   
4 Картинка с перспективой   
2. Практическая ориентировка  
 




Задание  Баллы 
1   
5. «Игра со счетными палочками» 
Номер 
задания 
Задание  Баллы 
1 «Выложи из палочек домик»  
2 «Выложи из палочек корову»  
 





Задание  Баллы 
1 «Нарисуй на листе бумаги….»   
2 «Поставь на полку….»  
3 «Расскажи что находится…..»  
Номер 
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Задание  Баллы 
1 «Найди уголок»  
2 «Найди круг»  
3 «Найди три фигуры»  
4 «Найди треугольники»  
5 «Найди круг, квадрат, треугольник»  
6 «Найди такую же букву»  
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Номер 
задания 
Задание  Баллы 
1 «Покажи левую руку, ногу……»  
2 «Где кто находится?»  
3 «Назови, где расположены картинки»   
4 Картинка с перспективой   
2. Практическая ориентировка  
 




Задание  Баллы 
1   
5. «Игра со счетными палочками» 
Номер 
задания 
Задание  Баллы 
1 «Выложи из палочек домик»  
2 «Выложи из палочек корову»  
 







Задание  Баллы 
1 «Нарисуй на листе бумаги….»   
2 «Поставь на полку….»  
3 «Расскажи что находится…..»  
Номер 
задания  
Задание  Баллы 
1 «Найди уголок»  
2 «Найди круг»  
3 «Найди три фигуры»  
4 «Найди треугольники»  
5 «Найди круг, квадрат, треугольник»  
6 «Найди такую же букву»  
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Перспективный план по формированию пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения 
№ Тема занятия Содержание Дата 
проведения 
1 «Мамины заботы»  Подгрупповое занятие.  Использованные 
игры и упражнения:  «Магазин», «Мячик 
потерялся». 
05.03.18 
2 «Хлеб. Изделие из хлеба» Индивидуальные занятия. 
Использованные игры и упражнения:   
«Магазин»,  «Таинственная фигура».  
07.03.18 
3 «Из чего делается хлеб?» Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения: «Магазин», 
«Таинственная фигура».  
12.03.18 
4 «Путешествие в лес» Фронтальное занятие. Использованные 
игры и упражнения:  «Красивый пейзаж»,  
«Новоселье», «Волшебное дерево», «Что 
рядом со мной?». 
13.03.18 
5 «Дикие и домашние 
животные» 
Подгрупповое занятие. Использованные 




6  «Домашние животные» Подгрупповое занятие. Использованные 




7 «Верхняя одежда» Индивидуальные занятия.  




8 «Мужская и женская 
одежда» 
Подгрупповое занятие. Использованные 





9 «Весенняя/осенняя одежда» Индивидуальные занятия. 
Использованные игры и упражнения:   
«Нарисуй фигуру», 
22.03.18 
10 «Поход в магазин»  Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения:  «Магазин», 
«Расставь предметы на полочки»  
26.03.18 
11  «Посуда»  Фронтальное занятие.  Использованные 
игры и упражнения:  «Нарисуй фигуру», 
«Расставь предметы на полочки», 
«Расставь предметы по схеме» 
28.03.18 
12  «Чайная посуда» Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения:  «Нарисуй фигуру», 
«Расставь предметы на полочки», 
«Расставь предметы по схеме» 
29.03.18 
13 «Кухонная посуда» Фронтальное занятие. Использованные 
игры и упражнения:  «Нарисуй фигуру», 
«Расставь предметы на полочки», 
«Расставь предметы по схеме» 
30.03.18 
14 «Приметы весны» Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения:  «Красивый пейзаж», 
«Нарисуй фигуру»,   
03.04.18 
15 «Птицы» Индивидуальные занятия.  
Использованные игры и упражнения: 
«Волшебное дерево»,  «Новоселье»,  
05.04.18 
16 «Домики для птиц» Индивидуальные занятия. 
Использованные игры и упражнения:  
«Волшебное дерево», «Новоселье». 
06.04.18 
17 «Вместе весело шагать!»  Фронтальное занятие. Использованные 
игры и упражнения: «Путешественник», 
«Покажи у товарища».  
09.04.18 
18 «Космические тела» Индивидуальные занятия. 
Использованные игры и упражнения: 
«Таинственная фигура» , «Нарисуй 
фигуру» 
11.01.18 
19 «Космос» Фронтальное занятие.  Использованные 
игры и упражнения: «Покажи у 






Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения: «Покажи у товарища»  
13.04.18 
21 «Моя любимая группа» Подгрупповое занятие. Использованные 
игры и упражнения: «Путешественник», 




















Наглядный материал к коррекционно-развивающим занятиям  
 



























































Рис. 6 Игра «Новоселье» 
 




















Конструкт совместной образовательной деятельности учителя-
дефектолога в соответствии с ФГОС ДО 
 
1. Тема занятия : «Дикие и домашние животные» 
2. Возрастная группа обучающихся: старшая группа 5-6 лет 
3. Характеристика состава обучающихся  10 детей, с различными нарушениями 
зрения и речи 
4. Форма организации занятия: групповая 
5. Цель : развитие у детей познавательных интересов, закрепить представления 
о домашних животных: корове, собаке, лошади; диких животных: зайце, лисе, 
медведе, их внешнем виде, питании, особенностях образа жизни 
6. Задачи: 
- образовательные: учить детей различать и называть домашних и диких 
животных (корова, собака, лошадь, заяц, волк, лиса, их детенышей, рассказывать о 
внешнем виде, питании, особенностях образа жизни; стимулировать использование 
детьми в активной речи слов «длинный», «короткий», «пушистый», «дикое», «домашнее», 
повторение счета в пределах десяти. 
- коррекционно-развивающие: развивать речь, слуховое и зрительное внимание, 
артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук, эстетическое восприятие. 
- воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательность, стремление 
участвовать в совместной деятельности. 
  - задачи с учётом индивидуальных особенностей воспитанников: продолжать 
расширять словарный запас детей, учить описывать животных (для детей с нарушениями 
речи).  
6.  Длительность занятия: 30 минут 
7. Планируемые результаты  
В ходе игровой, коммуникативной, двигательной деятельности ребенок: 
- проявляет интерес к познавательной, исследовательской деятельности; 
- инициативен в общении со сверстниками и взрослым; 
- способен эмоционально сопереживать героям сюжета; 




8. Оборудование и материалы : наглядное: рисунки леса, коровы, кошки, лошади, зайца, 
волка, лисы, рисунки детенышей животных; мягкие игрушки – корова, собака, лошадь, 
заяц, лиса, волк, рисунки морковки. Длинная палочка и изображением яркой бабочки на 
конце. Музыкальные: звуки поезда, леса. 
9. Ход деятельности 











Приветствие детей.  
П: Ой, ребята, к нам кто- то 
стучится? Педагог выходит и 
заходит с зайчиком, ребята кто 
это? 
П.: Давайте спросим у зайчика как 
он оказался здесь? И где его мама? 
З: Я заблудился. Снег растаял. На 
улице светит солнышко, стало 
тепло и я вышел на полянку 
поиграть и заблудился. 
П.: Почему стало теплее? Какое 
время года наступило? (Весна) 
П: Правильно, весна. Холодная 
зима уже позади. Нам так и 
хочется больше гулять, радоваться 
солнышку. Вот и зайчик далеко 
убежал и заблудился. Поможем 
зайчику? (да)  
П:. Ребята скажите какой зайчик? 
(мягкий, пушистый и т.д) 
П.: Где живет зайчик? (в лесу).  
П.: Лес находится далеко, на чем 
же мы отправимся в лес? (автобус, 











Д: отвечают на 
вопросы 
педагога.  
Дети: - общаются 







прийти на помощь 





 (звук поезда) 
П: Ребята, вы слышите это? Что то 
такое звучит? 
 Правильно, нас ожидает поезд. 
Вставайте, ребятки, друг за 
другом. Я буду паровоз, а 
вы вагончики: «Вот поезд наш 
мчится, колеса стучат, а в поезде 




и отвечают на 





































П: Ребята вот и остановка. Мы с 
вами находимся в деревне. Ребята, 
что мы видим? (на столе лежат 
рисунки  животных и мягкие 
игрушки) 
Ребята. Давайте с вами отгадаем 
загадки.  
П: Голодная мычит, сытая жует, 
Всем ребяткам молоко дает. Кто 
это ребятки?   
П: Правильно корова. Ребятки 
корова 
какое животное, домашнее или 
дикое. 
 П: Как мычит корова? (му-у-у)Что 
любит кушать корова? (траву, 
сено) Что дает людям 
корова (молоко). как зовется 
детёныш коровы (телёнок).  
П: С хозяином дружит, Дом 
сторожит, Живет под крылечком, 
А хвост колечком. Кто это 
ребятки?  Где она живет, как 
называется домик у 
собаки? (конура) Как называется 
детеныш собаки (щенок). Что 
любит грызть собака (кость)  
П: А. про кого эта загадка: 
Быстрее ветра я скачу, «Цок – 
цок,» - копытами стучу, Я 
громко «иго-го» кричу, Садись на 
спину – прокачу! Кто это 
ребятки?  
П: Правильно, лошадь. Чем 
питается лошадь (сеном, травой) 
Как называется детеныш у 
лошади (Жеребёнок).  
П: ребята, как называются все эти 
животные?  
Правильно домашние. 
П: а почему они так называются?  
Ребята, посмотрите в каком 
домике живут животные. Сейчас я 
с вами сыграю в игру «Кто где 
живет?». 
Дети подходят с 
педагогом к 




























































П: дети, посмотрите, к нам 
прилетела бабочка. (педагог 
достает бабочку на палочке) 
П: давайте последим за полетом 
бабочки. 
Педагог начинает двигать 























П: Ребята, но наш зайчик все еще 
грустный. Здесь нет его мамы. Где 
его мама? (в лесу) Правильно 
ребята! 
П: мы отправляемся в лес. 
Вставайте, ребятки, друг за 
другом. Я буду паровоз, а вы 
вагончики. Вот поезд наш мчится, 
колеса стучат, а в поезде нашем 




































П: ребята, прислушайтесь. 
Слышите куда мы приехали? ( в 
лес) 
Ребята, посмотрите, тут кто-то 
есть.  
Сейчас я загадаю вам загадки. 
П: Комочек пуха, длинное ухо, 
прыгает ловко, любит морковку. 
Кто это ребятки? (Заяц.) П: 
Правильно, заяц. В. Что он любит 
кушать? (Морковку) Какие у него 
уши. (Длинные) Какой 
хвостик? (Короткий). Как 
называется детеныш 
зайца. (зайчонок)  
 П: Правильно ребятки. А эту 
загадку отгадаете? Серый, 
страшный и зубастый произвел 
переполох Все зверята 
разбежались Напугал зверят тех 
… (Волк)Правильно ребятки, 
молодцы.  
 П: Ребята, волк какое животное 
домашнее или дикое? (Дикое). 
Что он любит кушать? (Мясо) Как 
называется детеныш 
волка (Волчонок)  
П: Молодцы, ребятки. Про кого 
эта загадка? Хитрая плутовка, 
рыжая головка, Хвост пушистый – 
Дети отвечают 
на вопросы 




подходят к столу 













животных.   
Дети 
актуализируют 









краса! А зовут её …(Лиса_  
П: Правильно, лиса. 
 П: Какое животное лиса, дикое 
или домашнее? (Дикое) А какой 
хвост у лисы? (Длинный) 
П: Ребята, а как 
называют животных живущие в 
лесу? 
Ребята, посмотрите на  
Картинку, я загадала животное, а 
вы должны его отгадать. Игра 







П: Ребята, я для зайчика брала 
морковки, но по дороге в лес все 
потеряла. Давайте найдем все 
морковки для зайчика! 


















П: Ребята, вот мы и помогли 
зайчонку найти свой дом! Пора 
прощаться с зайчиком 
и животными. Скажем им всем 
до свидания! Приходите к нам в 
гости, будем вместе пить чай.  
Приходи к нам в гости. Загудел 
паровоз и вагончики повез Чох-
чох, чу-чу Я домой вас укачу. П: 
Дети, посмотрите, зайчик передал 
гостинец для нас.   
Давайте вспомним кого мы 
сегодня видели в деревне и в лесу.  
Молодцы ребята, каждый 
возьмите гостинец от зайки. 
Дети прощаются 
с животными.  
 





за друга, не 
расцепляя рук, 
сопровождают 
отдельными 
звуками (чух-
чух-чух, ш-ш-ш, 
таки-таки). 
Дети: - 
приобретают 
навыки 
взаимодействия со 
сверстниками. 
 
Дети снимают 
эмоциональное и 
мышечное 
напряжение. 
 
Дети 
демонстрируют 
умения строить 
связное 
высказывание, -
оценивать 
результат своей 
деятельности; -
выражают свои 
чувства, 
-делают выводы. 
  
 
 
